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INSTRUMENTATION
Flute 1
Flute 2 (doubling Piccolo)
Oboe 1
Oboe 2 (doubling English Horn)
B♭ Clarinet 1
B♭ Clarinet 2 (doubling B♭ Bass Clarinet)
Bassoon 1 
Bassoon 2
F Horn 1
F Horn 2
C Trumpet 1
C Trumpet 2
Trombone 1
Trombone 2
Tuba
Timpani
Solo Soprano
Percussion 1:  Vibraphone (shared), Chimes, Glockenspiel (shared), Mark Tree, 
Sleigh Bells, Triangle
Percussion 2:  Vibraphone (shared), Glockenspiel (shared), Suspended Cymbal, 
Suspended Finger Cymbal, Triangle, Mark Tree
Percussion 3:  Temple Blocks, Triangle, Suspended Cymbal, Tam-tam
Violin 1 –   6
Violin 2 –   5 
Viola –   4
Cello –   3 
Bass –   2 
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PROGRAM NOTE
Baby Book sets three poems from Chloe Yelena Miller's collection of the same name. It 
will later be expanded into a six-movement work. The cycle explores miscarriage, 
pregnancy, and young motherhood.
Great Aunt Dora is a real person; she is the poet's own great aunt, a dearly beloved 
family matriarch. This poem is a conversation between the mother and the growing 
child inside her. Great Aunt Dora passed away before she could meet the child. Thus, 
the conversation is bittersweet, but full of fondness and reminiscence. It is a beautiful 
vignette that unites these generations. "Great Aunt Dora" has the appeal of a familiar 
lullaby, with enough interest in the rhythm, harmony, and orchestral color to lend a 
novel sound.
"Objects" is at its heart a lament. A mother grieves her child and struggles with having 
no tangible means of recognizing her loss as with other deaths, which further isolates 
her. Several musical devices unify this movement. The chords of C minor and 
A  ♭Major 7 are used frequently and create a sense of harmonic ambiguity. A variation of
the latter, A♭-D-E♭-G, creates an even more striking, dissonant chord which colors the 
most dramatic, painful moments of the work. A prominent motive, here and throughout
the cycle, is heard on the text "There's nothing to wear, carry..." and is recalled both in 
powerful and quiet moments, a reminder of this profound loss.
"Children's Pool Game" emerges directly from "Objects." The title implies lighthearted 
amusement. Indeed, after the opening quote from "Objects," the musical material 
transforms into something more playful, yet somehow disquieting. The true intention of
this movement reveals itself only at its end, and it resonates in a much deeper place in 
our hearts.
The composer hopes this cycle will foster dialogue about miscarriage as part of the 
healing process and will recognize and celebrate women through these shared 
experiences.
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POETRY
by Chloe Yelena Miller
Great Aunt Dora To You (Before You)
Week 30
She’d been waiting for you.
She’d sit in the blue chair, under the window,
elbows out as if cradling you.
Swing her arms back and forth.
Talk about how she’d hold you,
teach you to walk between our knees.
Ask me when you’ll come; urged,
“hurry up!”
I promise to tell you all about her.
How she prepared meatballs,
two spoons to turn them.
How she knew you’d be smart,
handsome and
ever so kind.
Oh, how she loved beginnings.
“Great Aunt Dora To You (Before You)” is unpublished at the time of this printing.
Objects
To mourn a woman,
carry her picture, wear her lapel pin.
There’s nothing to wear, carry
after a miscarriage.
In Japan, mothers mourn
lost “water children.”
Gardens of small statues
in red knitted hats, bibs.
Hands in my pockets,
I stand at the edge of the Tidal Basin,
wilted cherry blossoms above and below.
“Objects” was originally published by Literary Mama.
viii
Children’s Pool Game
Even with closed eyes, we can find each other again. 
I’ll shout Marco!
You’ll shout Polo!
Ok?
Marco!
— 
“Children's Pool Game” was originally published by Graze.
All text used with permission of the author.
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J
œ œ#
œ ™ œ#
J
œ œ#
w
w
˙
˙
˙ w Ó Ó
˙
œ
œ œ
œ
˙
œ
˙
œ
˙
œ
˙
œ
˙ ™
œ
œ ˙ ™ w w w w
œ
œ
˙
œ
˙
œ
˙
œ
œ œ
œ
˙
œ
œ œ
œ
˙
w
œ
˙
œ w w w
w w ˙ ˙ w
Ó w w w
w w
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Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
 Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tba.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
S. Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
p mp mf p mp mf p mp p
q = 40 Largo rubato
10
2 3 4 5 6 7 8 9
p mp mf mp
p
mf
p mf p mf p
mp p mf p
p mp p
mp p mf mp
mp
° °
pp p mp p mf p
q = 40 Largo rubato
10
2 3 4 5 6 7 8 9
pp p mp p mf p p
pp mp p
mp p mf p p pp
pp p mp p mf p p pp
pp p mp p mp p mf p p pp
p mp pp
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
4
4
2
4
&
∑ ∑
-
∑
II. Objects
&
∑
Flute
-
- -
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Eng. Hn. solo
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
Bb Bs. Cl.
-
∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑
arco (Don't rebow long notes - l.v. as needed.)
Vibraphone - Share inst. with Perc. 2. (who will pedal)
–
∑
/
arco (Don't rebow long notes - l.v. as needed.)
Vibraphone (motor on, slow) - Share inst. with Perc. 1.
∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑
con sord. -
solo
&
con sord.
-
-
-
&
con sord.
- -
-
-
∑
B
con sord.
free bowing
∑
?
con sord.
free bowing
-
-
?
∑ ∑ ∑
con sord.
∑ ∑
Œ
œ ™
œ œ œ œ
œ ™ œ œ ™
œ
J
œ ™
‰
˙b œ
œ œ ™ œb
J
œ
œ ™
œ
J
œ
Œ
œb œ ˙ œ ™
‰
œ
œ œ
œ ™ œ
˙ œb ™
œ
j
œ
Œ œb ˙b œb
˙b œb ™
œb
j
œ Œ
Ó Œ ‰
œ
J
Œ Œ œ œb œ
œ
˙b
Œ Œ œ ˙b ™ œ Œ
Œ œ
˙b
œ
œb
œ
œ œ#
˙n œ œ
Œ
œb œ
œb
œb
˙
‰
œ
J
œb
œ ™
œ
J
˙
Œ Œ
œb ˙ ™
˙ ™ ˙ ˙
˙b ™
œ ™ œb
J
œ
Ó
˙
Ó
˙b œ œ ˙ ˙ ™
˙b ™ ˙
˙b ˙
Œ Ó Ó
Œ
œ ™
œ œ œ œ
œ ™ œ œ ™
œ
J
˙
˙b œ
œ œ ™ œb
J
œ
Œ
œ œ
™
œ
J
œ œ
Ó Œ
œb œ œ ˙ ˙ œ
œ œ œ œ ™ œ
œ ™
œ
J
˙b Œ Œ ‰
œ
j
˙b Œ Œ ‰
œb
J
œb ™ œb
J
œ
Œ
˙b ™ œ ˙b ™ œb œ ™ ˙ œb
Œ Œ œb œ œ ˙
Œ Œ
œ
˙b ™
œb ™
œb
j
œ
œn
w ˙ ™ ˙ œ œ œ Œ Œ Œ
œb ˙b Œ Œ œn
˙b ™ ˙b ˙n
w ˙ œ
œb ™ ˙ œ œb ˙b ™
Œ ‰
œb
J
œb ™
œ
J
œ œ
œb œn
˙ œ œ
Œ
˙b
˙b
Œ Œ
œb ˙
œ
œb œ
œ ˙b
™
wb
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
 Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tba.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
S. Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mp p mf p mp
a tempo accel. rall. a tempo poco accel.q = 60 e=e
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
mp
mp
mp
mf f mp mp mf mp
mp
mp
p mf sub. p sub.
p
p
pp p
pp
mf sub. p sub.
a tempo accel. rall. a tempo poco accel.q = 60 e=e
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
p
pp
p mf sub.
p pp mf sub. p sub.
p pp mf sub. p sub.
pp p
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
6
8
3
4
&
∑
solo
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Piccolo
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(Eng. Hn.)
∑
3
∑ ∑
3
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(Bb Bs. Cl.)
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
(Vib.)
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
(Vib.)
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑
unis.
tutti
-
-
≥
-
≥
-
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
- -
≥
div.
-
≥
-
∑
B ∑
-
-
≥
- ≥
-
?
- - - ≥ ≥
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ Œ ‰™
œb
R
œ œ œ
œ ™ œ
œb œ
Œ Œ Œ
œ œ œ œ œ
œb ™ œ ™
œb ™
‰
œ œ
Œ Œ œ
œ
Œ Œ œ
œ
œ ™ œ
J
œ
œb ˙
Œ Œ
œ œb œ
œ
J
œ ™ œ Œ
œ œb œ
˙
˙b ™ Œ Œ
œ œ
Œ Œ
œ œ
Œ Œ
œ œ œ œ œ œ
™ œ ™ ˙b ™
œ œ ˙ ™
˙b ™
˙b ™
Œ
˙ ˙
Œ
˙
œ ™ œ
j
œ œ ™
œ
j
œ
‰
œ
j
˙ œ œ œ
˙b ˙ ™
œb ™ œ ™
˙b ™
˙
˙b ™
˙ ™
˙b ™ œb ™ œ
j
˙ ˙ œ œ ˙
œ œ
j
œ ™ œ œ
œb ™
™
œ
œb ™
™
˙ ™
˙
‰ œb
j
˙ ™ œb œ œ œb ˙ œ œ ˙
™ ˙ ™
œb ™ œ ™
˙b ™
˙ ˙ ™ ˙ ™ œ
˙b œb œ œ œb ˙b œ œb ˙ ™ ˙b ™ œ ™ œ ™
˙b ™
˙ Œ Œ œ ˙ ™ ‰
œb ™ ˙
Œ
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
 Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tba.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
S. Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mf
mp f p
q = 68 q = 62
32
23 24 25
26 27 28 29 30 31 33 34
mf mp
mf f pp
mf
mf f p
mp f p
mf
mf p
mp f mf f
mp
mf f
mp p p mf mf
mp
mf
mp mf
q = 68 q = 62
32
23 24 25
26 27 28 29 30 31 33 34
p
mp
mf p mf
mf p mf
mp
mf p mf
p mf p mf
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
2
4
3
4
2
4
&
∑ ∑ ∑ ∑
- - -
3
-
∑
3
&
∑
solo
- - -
33
3
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑
-
-
-
3
∑
&
∑ ∑
-
-
-
3 >
&
∑ ∑
>
?
∑ ∑
>
∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
senza sord.
-
&
∑
unis. senza sord. unis.
-
B ∑
senza sord.
∑ ∑ ∑
-
-
?
senza sord.
3
-
-
?
senza sord.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
-
-
œ œ ™ œb
J
˙b œ ™
‰ œ
œb œb œ œ
J
œb œb œ ˙ œ ˙ ™
œ œ ™
œ
J
˙ œ ™ ‰ ‰

œ
j
œb ™

œ
j
˙b œ
J ‰
œb œ œ œb œ œ œb œb œ œ
œ œ œ
j œ œb œ ˙ œ ˙ ™ œ Œ
œb œ ™
œ
J
˙ ˙
œ œ ™ œ
J
˙b œ
J
‰
œb
œb ˙ ˙
Œ
œ œ
œb
œ ˙
œ œ
Œ Œ
œ œ ™
œ
j
˙ œ ™
‰ Œ œ ™
œ ˙
Œ
œ
œb œ
œ ˙
œ ˙ ™ ˙
Œ
œ ˙
œ
œ œ ˙ ˙b
™ ˙
œ
œ
œ
˙ œ
J
‰
œ ™ œ
J
˙
Œ Œ
œb ˙ œ
Œ Œ ‰
œ
J
˙
œ
œb
œ
œ
Œ Œ ‰
œ
J
˙ ™
˙
˙ ™ ˙
˙ ™ ˙ œ
Œ Œ
œb œ œb ˙ ™ ˙ ™ ˙
˙ œ Œ Œ
œ œ
j
œ ™ ˙ ™ ˙b œ œ œb
œb
˙ ™ œ
œ ™ œ
j
˙
Œ œ ˙ ˙ œ œ
œb œ
˙b ™ ˙ ™ ˙b
Œ Œ
œb ˙ ˙ ˙
˙ œ
j ‰
œ œ
œb
˙ œ
œb
œ
œ
˙ ™ ˙ ™ ˙
˙b ™
Œ
˙
Œ
œ
˙ ™ ˙ ™ ˙
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
 Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tba.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
S. Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
p mp
colla voce q = 72 q = 62
35 36 37 38 39 42 43 44
40
41
p
p
p mp p
pp
mf mp p mp p
pp
pp
To
mp
mourn a wo man- car ry- her
mp p
p
p mf sub. p sub.
colla voce q = 72 q = 62
35 36 37 38 39 42 43 44
40
41
mp pp
p
mf sub. p sub.
mp pp
p
mf sub. p sub.
mp pp
mp p
mp mf sub. p sub.
mp pp mp p mf sub. p sub.
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
&
∑ ∑ ∑ ∑
solo
-
∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(Bb Bs. Cl.)
∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
&
-
solo
altri
≥
unis.
-
≥
-
≤
-
&
free bowing
-
-
≥
div.
-
≥
-
≤
unis.
-
3
B
free bowing
-
≥
-
≥
-
≤
-
?
free bowing
-
-
-
≥
-
≥
-
≤
-
?
free bowing
-
∑
-
- -
≥
- ≥- ≤
-
Œ Œ ‰™
œb
R
œ œ œ
œ ™ œ œ
œb ˙ œ
J
‰ Œ
˙ œ
Œ
˙ œ
Œ
˙ ™ ˙ ™
Œ
œ ˙
œ
œ ˙
˙ ™ ˙ ™
‰
œ ™ ˙
˙ ˙
Œ
œ œ ™ œ
j
œ
˙b ™ œ œb œ
˙ ˙ ˙ ˙ ™ ˙ ™
Œ ‰
œb
j
œ
œ ™
œ
œ
œ
J
˙
˙
œb œ
˙
˙ ˙ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙b œ
œ
œ
œb
œ
œb
œ ˙b
˙b ˙ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ œ
œb œ œ
˙
˙ ˙ ˙ ˙ ™
Œ
œ œb œ ˙ œ œ
œb œ œ
œb
œ œ
˙
˙ ˙ ˙ ˙ ™
˙ ™ ˙ ˙
œ œ
˙
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
 Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
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